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ABSTRAK 
 
Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer semakin 
berkembang dan maju dengan sangat pesat. Dalam pemanfaatanya teknologi ini sangat 
membantu  aktifitas sehari-hari para penggunanya, misalkan untuk media bisnis, media 
pembelajaran, media hiburan, dan juga media informasi. Kemampuan Smartphone terus 
dikembangkan, terbukti dengan adanya beberapa program aplikasi yang dapat berjalan di sistem 
operasi Android. 
Tak terkecuali apliaksi ilmu Hadits, aplikasi ini dirasa penting untuk terus dikembangkan, 
mengingat ilmu hadits itu menjadi suatu ilmu yang seharusnya di pelajari oleh setiap muslim, 
Terlebih lagi pada saat ini pengenalan ilmu Hadits masih didominasi oleh buku-buku. 
Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka timbul pertanyaan, bagaimana merancang 
sebuah aplikasi pengenalan macam-macam hadits berbasis android ? 
Dengan begitu penulis bertujuan untuk menghasilkan aplikasi pengenalan macam-macam 
ilmu hadits beserta contohnya berbasis Android menggunakan Java Eclipse (software) yang 
mudah, menarik, dan menyenangkan untuk di operasikan oleh pengguna (brainware). 
 
Kata kunci: Android, Aplikasi, Hadits, Ilmu, Eclipse. 
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MOTTO 
 
“Jatuh empat kali berdiri lima kali” 
“Manusia yang paling berharga adalah ia yang paling berguna bagi orang-orang disekitarnya” 
“menjadi seorang yang baik atau seorang yang baik-baik ?” 
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